operette 3 felvonásban - írták Bródy István és Vajda László - zenéjét szerzette Rényi Aladár. by unknown
A- m z m M m m B»  Y 11 *>1 láLpy^ iwn-
Folyt* szám 266. Telefon szám 645 .
P tlN K Ö S D  m á s o d  n a p j á n .
Ma h ét fő n ,  1915. év i  m ájus  hó 2 4 - é n :
mérsékelt helyárakkal
Operet te 3 felvonásban. írták: Bródy István és Vajda László. Zenéjét szerzetté: Rényi Aladár.
SZEMÉLYEK s
Beau-Chateau marquise — — —
Beau-Chateau marquis, a nagybátyja — 
A hadnagy — — — — — —
Miska, huszár — — — — — —
Andris, huszár — — — — — —
Josette, szobaleány — — — — —
Adolf , -  -  -
Bertram I — — —
Jakab polgárőrök _  _  _
Tamás ] — — —
Teleky Ilonka 
Várnay László 
D ’Arrigó Cornél 
Kassay Károly 
Szakács Árpád 
Szentgyörgyi Márta 
Szentgáli Jenő 
Turay Antal 
Arday Árpád 
Kolozsváry Albert
Eliz — — — — — — — — — Füredy Ilonka
Rosette — — — — — — — — Payer Margit
Marié _ _ _ _ _ _ _ _  Járay Böske
Josephina — — — — — — — — Egyed Lenke
Pauline — — —  _ _ _ _ _  k . I^evendovszky
Egy porosz tiszt — — — — — — Csepregi Lajos
Hölgyek, polgárőrök, cselédek, városi nép. Történik Beauchateau- 
ban, Franciaország délkeleti határszélén, idő ma.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fül. Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
G yerm ekjegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
E lőad ás  k e zd e te  e s te  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR : délelőtt  9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor. Wí&Wt&WWl&Wt&Wtb
F o lyó  szám 256. Szerdán, 1915 május hó 26-án este 8 órakor :
i f j u s A g i  A r a .
Telefon szám 646.
Zsuzsi kisasszony.
O perette 3 felvonásban. 0 0
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
